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A. DOCUMENTOS DE TRABAJO/WORKING DOCUMENTS 
 
LC/G.2522(SES.34/1)  - Temario provisional 
- Provisional agenda 
- Ordre du jour provisoire 
- Temário provisório 
LC/G.2523(SES.34/2) - Temario provisional anotado y organización del trigésimo 
cuarto período de sesiones 
- Annotated provisional agenda and organization of the 
thirty-fourth session 
- Annotations à l’ordre du jour provisoire et organisation de 
la trente-quatroisième session 
- Temário provisório anotado e organização do trigésimo quarto 
período de sessões 
LC/G.2524(SES.34/3) - Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada  
del desarrollo 
- Structural Change for Equality: An Integrated Approach 
to Development  
LC/G.2525(SES.34/4) - Cambio estructural para la igualdad: Una visión integrada  
del desarrollo. Síntesis 
- Structural Change for Equality: An Integrated Approach to 
Development. Summary 
- Changement structurel pour l'égalité: Une vision intégrée du 
développement. Synthèse 
- Mudança estrutural para a igualdade: Uma visão integrada do 
desenvolvimento. Síntese 
LC/G.2526(SES.34/5) - Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 
2014-2015 
- Draft programme of work of the ECLAC system, 2014-2015 
- Projet de programme de travail du système de la CEPALC, 
2014-2015 
LC/G.2527(SES.34/6) - Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 
2012-2014. Nota de la Secretaría 
- Proposed calendar of conferences of ECLAC for the period 
2012-2014. Note by the secretariat 
- Calendrier de conférences de la CEPALC proposé pour la période 
2012-2014. Note du Secrétariat 
- Calendário de conferências da CEPAL proposto para o período 
2012-2014. Nota da Secretaria 
LC/G.2528(SES.34/7) - Informe de actividades de la Comisión de enero de 2010 
a diciembre de 2011 
- Report on the activities of the Commission from January 
2010 to December 2011 
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LC/G.2529(SES.34/8) - Temario provisional del Comité de Cooperación Sur-Sur 
- Provisional agenda of the Committee on South-South Cooperation 
- Ordre du jour provisoire du Comité de coopération Sud-Sud 
- Temário provisório do Comitê de Cooperação Sul-Sul 
LC/G.2530(SES.34/9) - Temario provisional anotado del Comité de Cooperación Sur-Sur 
- Annotated provisional agenda of the Committee on 
South-South Cooperation 
- Annotations à l’ordre du jour provisoire du Comité de 
coopération Sud-Sud 
- Temário provisório anotado do Comitê de Cooperação Sul-Sul 
LC/G.2531(SES.34/10) - Actividades del sistema de la CEPAL durante el bienio 2010-2011 
para promover y apoyar la cooperación Sur-Sur 
- Activities of the ECLAC system to promote and support  
South-South cooperation during the biennium 2010-2011 
LC/G.2532(SES.34/11) - Los países de renta media: Un nuevo enfoque basado en las brechas 
estructurales. Nota de la Secretaría 
- Middle-income countries: A structural-gap approach. Note 
by the secretariat 
- Os países de renda média: Um novo enfoque baseado em brechas 
estruturais. Nota da Secretaria 
LC/G.2533(SES.34/12) - Examen de la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte para que las Bermudas se incorporen como miembro asociado 
de la CEPAL. Nota de la Secretaría 
- Request by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
for admission of Bermuda as an associate member of ECLAC. Note 
by the secretariat 
- Examen de la demande présentée par le Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et Irlande du Nord afin que les Bermudes soient admises 
en tant que membre associé de la CEPALC. Note du Secrétariat 
- Exame da solicitação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 
Norte para que as Bermudas se incorporem como membro associado 
da CEPAL. Nota da Secretaria  
LC/G.2534(SES.34/13) - Examen de la solicitud del Reino de los Países Bajos para que 
Curaçao se incorpore como miembro asociado de la CEPAL. Nota 
de la Secretaría 
- Request by the Kingdom of the Netherlands for admission of Curaçao 
as an associate member of ECLAC. Note by the secretariat 
- Examen de la demande présentée par le Royaume des Pays-Bas afin 
que Curaçao soit admis en tant que membre associé de la CEPALC. 
Note du Secrétariat 
- Exame da solicitação do Reino dos Países Baixos para que Curaçao se 
incorpore como membro associado da CEPAL. Nota da Secretaria  
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LC/G.2535(SES.34/14) - Examen de la solicitud de Francia para que Martinica se incorpore 
como miembro asociado de la CEPAL. Nota de la Secretaría 
- Request by France for admission of Martinique as an associate 
member of ECLAC. Note by the secretariat 
- Examen de la demande présentée par la France afin que la Martinique 
soit admise en tant que membre associé de la CEPALC. 
Note du Secrétariat 
- Exame da solicitação do França para que Martinica se incorpore como 
membro associado da CEPAL. Nota da Secretaria 
LC/G.2543(SES.34/15) - Examen de la solicitud de Francia para que Guadalupe se incorpore 
como miembro asociado de la CEPAL. Nota de la Secretaría 
- Request by France for admission of Guadeloupe as an associate 
member of ECLAC. Note by the secretariat 
- Examen de la demande présentée par la France afin que la Guadeloupe 
soit admise en tant que membre associé de la CEPALC. 
Note du Secrétariat 
- Exame da solicitação do França para que Guadalupe se incorpore 
como membro associado da CEPAL. Nota da Secretaria 
LC/G.2544(SES.34/16) - Documentos presentados al trigésimo cuarto período de sesiones 
de la Comisión 
- Documents presented at the thirty-fourth session of the Commission 
 
 
B. DOCUMENTOS DE REFERENCIA/REFERENCE DOCUMENTS 
 
DDR/1 - Informe de las actividades de los órganos subsidiarios de la CEPAL, 
2010-2012 
- Report on the activities of the subsidiary bodies of ECLAC, 
2010-2012 
DDR/2 - La crisis financiera internacional y sus repercusiones en América 
Latina y el Caribe 
- The international financial crisis and its implications for Latin 
America and the Caribbean 
DDR/3  - Medidas de política implementadas en América Latina y el Caribe 
ante las adversidades de la economía internacional, 2008-2012  
- Policy measures implemented in Latin America and the Caribbean in 
response to the adversities of the international economy, 2008-2012 
 
